




































gωches~O に依れほ 2， 4， 6ートリ=トロブヱノール〈ピグリ γ酸)は接触剤なしに濃硫酸及び硫
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第 1表 Kjeldahl心unning-Amold法に依る分析例 (DyeI'!lより〉





Cfi fu N. os 33.40 
CiI Hs (NH，)・(CONH2)・ (COOH) 18.71 




Quini憎 sulphate(anhyd.) (C~OH~.N2 0，}2 H2 SO.， 
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~.之は Kjeldahl-Gurming.Arnold I・41n費法であるが， アミ F態窒素怒らぽ此程度の条件




第 2表 Kjeldahl・G山ming.Arnold-Jodbauer法に依る分析例 (Dyer8より〉
〈フヱノール又はサ日チル酸を併用)
化 令 物
Potasl!ium nitrate KNU:! 
Ammonium nitrate NHo・ NOa
Urea nitrate CO (NH2)宮・HNU:!
Nitrolx混zene ce H5 ・NOz
a-Nitronaphth量ler時 Clolh・NU!
m・Nitraniline ce H4 (NO，)・NH官
Dinitrobenzene ce Ho (NO')II 
Picric;:舵id仇 4，6・tr凶 troph朗 01) ce H2 (N02 ).，・ OH
Pot魁 siumpobro底抗hloronitrophenol C. li CIBr (NOa)・OK
Iit料
c.硫酸2Occ，水銀一滴，官t1)チ舟酸 3g




13.88 13.81， 13..93， 13.90 
35.07 35.08， 35.07， 35.13 
34.21 34.14， 34.14 
11.41 11.38. 11.35 
8.12 8.1~ 8.11> 
20.34 20.21， 20.24 
16.71 16.64， 16.51 
18.39 18.39， 18.35 
4.83 4‘8o 
第 3表 KjeJdahl・Gunning-Amold法に於ける還元剤の比較 (Dyerより〉
N N分続値(%)
イh 合 物 世〈fS%事健).，主晴し樹
Azobenzene CoHa・Nt・Cafu
Amidoazobenzene Ce fu・NIca HaNH2 21.37 102.819 6 
Amid崎 mtoluene CHs・CdH4・N，. Cs Hs (CHs )・NH218.71 
Carbazol NH (Ca H4)2 
H ydrazobenzene CaHr.・ NH・NH.Co Hn lo.25 
Hydroxylamine hydrochloride NH2 OH・HCl 20.21 
Acetaldoxime CfuCH: NOH 23.78 





















9.42 18.84 207.24 1 
23.30 23.59 
25.76 25.76 :a.44 
。9)
之より先，Kr泊gerlJは亜クロJレ錫溶液と錫とで還元した後濃硫酸と重グロム酸カリとを加え
て加熱分解する方法で硝酸塩，;::.トロ， ;:. r-ロ :ソ化合物中窒費を定量し第4表のような値を示
したととを報告している.
第 4 表 直タロ)1-錫と~に依る還元を行号分析例 (K凶ger胞に依る〉
イh 令 物 N N 計算値【%) 分折fti(%)
Nitrobenzol 11.38 11.47 
Nitrophenol W.07 W.20 
m-Nitrobenzaldehyde 9.27 9.13， 9.17 
Nittani1in 却に29 20.08 
Nitt宙 odin栂thylanilin 18.67 18.71 
Pikrinsanre 18.34 18.39， 18.46 




























































第 8表 グルコースを用いるエトロ化合物の分析倒 (EJek;8に依る〉
f ~ ? l='の場合試料 2-5mgに対しグル=ース5O-100mg，硫殴カ)1)19，硫酸鈎結晶
(分解篠件) { ~ (5mg以下の小さな絢晶)，及び硫酸3ccr.:.て約40分を要して分解する.
化 合 物 分 子 式 N N 計算健仁%) 分析低(%)
NitrobenzeyJ chloride NO~ ・ ClLi COCl 7.7() 7.56 
かNitrosonaphthol Cll'H， u3 N 8.09 8.ω 
NitrOPJ:opanoJ (liq.). Cs H7 u3 N 13.33 13.26 
Nitr司uinoline cg H6 oz N2 16.02 111.82 
Picric acid C6 Ha07 Ns 18.37 18.32 
m-Nitr岨 niline co lLi oz N2 20.21 W.23 
Nitrourasil co H~ 04 Ns 26.76 26.81 
Har旬刊は之をセミミクロ化し第7表のま日き結果を得た分解条件は窒素5mg含有試料に対








































ヱノー ル， 0-":'ノ=ト R安息香酸， 0-":'ノ=トロペγズアルデヒド， m-:::.トロア;::.lJy，m-
=トロアセトア=ライド， m-::.トロヂメチルア:::.lJ Y， 1， 2， 6ーヂ=トロフヱノーJレ等は硫
酸のみでも，叉接触剤の都知或は沸点を高めるた占うの都知物を使用しても理論値を示し， (a) 
-OH， -α::Ha，ー COOH，-CHO等は主に=トロ基に対し ortho-位にある時に， (b) -Nfu， 






















































KlS04 Clゆ HgO 
10.10 10.00 10.06 
8.76 lQ.ll 10.02 
5..66 8.25 8.47 
14.79 15.27 14.87 
10.87 11.24 9.81 
9.97 9.03 8.69 
10.86 9.94 9.44 
9.15 14.46 13.45 
1(1.28 12.82 12.28 
14.33 14.77 13.30 
9.00 9.11 9.05 
8.51 9.14 8.8B 
5.23 6.94 8.36 
8.37 8.39 8.36 
7.29 8.26 8.01 
6.66 '1.02 7.03 
9.02 8.33 9.Q3 
8.73 8.M 8.'4 
8.92 8.92 8.87 
争 Nitrobenzylch1orld 7.55 7.91 7.66 7.91 
rn.Nitro以ヨlZylcblorid 8.17 7.29 7.22 6.97 7.3Q 
p-Nitrob:mzylchlorid 7.77 7.22 7.24 7.63 
酢 Nitro以mzoesaure 8.24 8.39 8.30 8.20 
野 Nitrc.benzω姐 ure 8.39 6.34 3.53 8.20 7.20 
p-Nitrob佃政紀s4ure 6.12 2.Q5 8.14- 8.1Q 
2，会Dinitrob回筑施saure 13.01 11.73 12.85 11.08 
13.22 
8.57 3，5・Dinitrobenzoe!議ure 8.47 4.4-1 12.60 
2，4，6-Tri凶tro防虫zoe!挽u-e 16.36 10.02 3.10 13.67 9.63 
。Nitrobenzaldehyde 9.24 9.24 9.16 9.21 
rn.Nitro以mzaldehyde 9.27 3.30 6.17 9.18 8.88 
p-Nitrobenzaldehyde 4.5:: 6.58 9.20 9.19 
かNi甘anil加 10.72 10.17 12.01 11.81 
nトNitranilin . 20.30 19.90 2G.23 2G.QO 19.42 
p-Nitranilin 12.30 11.66 13.1G 13.81 
0・Nitr岨ιetanilid 8.78 7.71 lO.2O 9.94 
rn.NitrωlCetanilid 16.66 15.44 15.27 16.64 16.12 
p-Nitroacコetanilid 9.97 10.01 11.61 11.42 
3-Nitr0-4-aminotoluol 12.54 9.16 12.38 14.19 
3-Nitro-2・aminotoluol 9.18 7.9(，) 9.76 11.26 
ふNitro-2-aminotoluo! 17.93 17.81 16.79 17.48 
2・Nitr0-4-aminotoluol 18.42 17.67 16.68 17.55 17.83 
4・Nitrか2・aminotoluol 17.67 17.回 16.75 17.83 
6-Nitrcトシaminotoluol 10.64 8.98 10.68 11.70 
らNitro・2-阻unotoluol 11.05 8.87 11.44 11.26 
rn. Nitrodimethylanilin 16.82 16.91 16.84 16.66 
16.87 
p-Nitrodimethylanilin 12.06 9.46 12.45 lG.71 
2，4-Di吋troanilin 22.41 11.64 
2，4-Dinitr岨 cetanilid 18.67 9.23 























r Kjeldahl・Gunning3t法に依る分解を対称、主し接触育1J:して (1)添知せず {2J有線物
J O.25g，硫酸カ!l10g，漢硫酸20ccにつ童隊化水銀O.5g，(3)獄厳重E結晶19，(4)酸化




説可'町、町 書、分留.) .. 織曲' 品議E合 4・切子 GUIUIぬg総ZR特守司‘ 的<.，，)
a “ 
Acetanilide 10.37 90 10.26 21 割】 10 10.41 10 10.33 
Acetphenetidine 7.70 119 7.70 16 16 9 7.68 10 7.66 
かAminob回初ic鉱 id 10.21 60 1&.16 28 31 18 10.16 18 10.10 
m.Aminobenzoic acid 10.21 61 10.18 39 42 13 10.16 12 1Q.17 
p.Aminobenzoic acid 10.21 60 10.20 2o 33 13 10.13 16 1(.).11 
Aminocaproic acid 10.68 !l54 10.74 26 37 21 10.63 18 10.67 
dl.d~Amino-n.butyric acid 13.68 128 13.67 38 42 22 13.69 16 13.61 
2.4，らTribromoaniline 4.26 60 4.30 28 31 23 4.30 17 4.28 
Am釦oisobutyricacid 13.58 131 13.09 36 41 21 13.48 16 13.45 
o-ToJylurea 18.65 210 18.44 29 27 19 18.62 17 18.79 
Benzidine lo.21 3C事。 16.36 26 2o 9 16.16 8 16.20 
p-Tolylurea 18.66 216 18.48 30 27 20 18.59 17 18.77 
p-Bromoacetanilide 6.64 140 6.46 29 33 21 6.42 17 6.58 
3同Brom酔4・u芳tylaminotoluene 6.14 210 5.94 29 33 21 6.12 17 6.22 
p-Brnm偶 niline 8.14 120 8.05 22 39 18 8.09 18 8.20 
0・Chloroacetani1ide 8.26 212 8.26 30 34 11 8.17 12 8.24 
1，4・Diaminobutanehydrochloride 17.39 165 17.38 27 25 17 17.45 17 17.32 
p-Chloroaniline 10.99 230 10.85‘29 34 18 10.88 ts 10.85 
p-Dimethylamirωbenzaldehyde 9.39 214 9.26 33 39 22 9.26 22 9.24 
(104) -18 -
ShirleY"等によれば幾分解性の窒素環化合物に対しても水銀とオキシ塩化セレ=ウムを併用







f試料 0.3-1.0gを硫酸主硫酸カリとで分解する際加える接触剤 (1)硫酸銅 19，(2) 
〈分解侮件){オキν塩化セレ a ウム0.12-O.15g(5滴)， (3)水銀0.6g，(4) (2)， (3)の混合物
t分解時間 2.5時間
化合物 N 計算値(%) 接触剤
N 震禁〈固%秩〉率分析値(%)
Cu以)4 13.63， 12.44 78.7， 72.0 
Ni∞tine 17.28 SeOC12 14.61， 14.27 84.6， 82.6 
Hg 17.02， 16.98 98.5， 98.3 
Hg+缶OCl宮 16.98， 17.02 98.3， 98.5 
αlS04 7.96， 7.75 73.4， 71.4 
島OC12 6.43， 5.20 59.3， 47.9 
Hg 10.75， 10.78 99.1， 99:4 
Quinoline 10.86 
Hg+SeOC12 10.88~ 10.87 100.3， 100.2 
過盤素酸も分解促進剤47.角的 50，~I として研究されているが効果について定設なくセレz ウム
や銅，水銀等に比して著しくないようであって Kaye唱は酸化水銀， 硫酸カ Pを接触剤とする

















































ヒドラヂシ， セミカルパゾシ， アゾ， ""トロ， =トロソ化合物等N-N，N-O精舎を有す
る化合物中窒素を定量する場合 Friedrich14の方法修よれば良い結果が得られるが 5f操作に可

































品 1 本報告にては変法をも合診てすべて Kieldahl法と称ぷ乙主にする.
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